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FAUNA BURUANA.
COLEOPTERA, fam. Bostrychidae,
par
P. LESNE,
(Paris).
11 n'avait ete signale jusqu' a present qu'une seule espece de Bostry-
chides comme ayant ete trouvee a Bourou, Ie Xylothrips.flavipes ILL. I).
Les recoltes de M. TOXOPEUS confirment la presence du meme Coleoptere
dans cette lie et permettent d'y ajouter cinq autres Bostrychides dont
l'enumeration est donnee ci-dessous.
La presence de ces especes a Bourou n'a rien d'inattendu, car elles
etaient deja connues pour habiter· quelqll'une des terres avoisinantes de
I'Austro-Malaisie. Toutes, sauf peut-etre Ie Xylopsocuscastaneopterus,ont
des formes ayant leur centre geographiqlle plus a l'Ollest, vers l'lndo-Chine.
et les lies de la Sonde, comme si Ie peuplement bostrychidologique de
Bourou s'etait effectue a la suite de migrations venues de l'occident,
argument de plus tendant a montrer I'inexistence de Ia "ligne de WALLACE".
II faut s'attendre d'aillellrs a ce que de nouvelles recherches viennent
doubler ou a peu pres Ie petit contingent des Bostrychides bourouens.
1. DinoderusminutusFABR.
Espece cosmopolite dans les regions tropicales. A Bourou, elle a ete
recueillie depuis les bords de la mer jusqu'au dessus de 1000 m. d'altitude.
Elle est connue pour se developper de preference da'nsIe bois des Bambous.
Elle attaque parfois les graines des cereales.
Leksula et ses environs, all-dessous de 200 m. d'altitude, 10 fevrier
au 16 mars; Mnges'Waen, 825 m., en mars; Wai Eno, vers 500 m.,
14 avril; "Rana", vers 770 m., en mai; Fakal, entre 1050 et 1400 m.
28 fevrier au 3 mars. - 14 indiv.
2. Dinoderus brevisO. H. HORN.
Espece indienne, malaise et austro-malaise, qui se developpe surtout
dans Ie bois des Bambous.
1) LESNE, Rev. des Col. de la fam. des Bostr.,4e Mem., in Ann. Soc. ent.Fr,
[1900],p. 624,note.
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P. LESNE: Fauna Buruana; Bostrychidae. ~'" ',-'-
Leksula et ses environs, a moins de 200 m. d'alt., 10 fevrier au~16. mar .- 2 indiv.
3. HeterobostrychuscequalisWA TERH.
Espece indienne,malaise,austro-malaise,etmalgache,repanduejusqu'en
Nouvelle-Caledonie.
Leksula, moins de 200 m. d'alt., 10 fevrier au 16mars.- Vne femelle.
4. Xylothrips flavipes ILLIOER.
C'est I'espece dominante a Bourou, OU elle parait se trouver a la
limite de son. aire d'habita.t,du cote de I'Est. Elle est repanduedans
les regions indienne,malaise,austro-malaiseet malgache.
Leksula et sesenvirons, a moins de 200 m. d'alt., 10 fevrier au 16
mars; Mnges'Waen, 825 m., en janvier, mars et avril; Wa Kalin, vel's
500 m., en avril, mai et juin; Wai Eno, vel's 500 111., en mars- avril;
plateauvel's 800 m. d'altitude, en avril; "Rana", vel's770 m., en avril-
mai; fakal, 1050- 1400m., en fevrier-mars.- 38 indiv.
5. XylopsocuscapucinllsfABR.
Espece a grande extension,repanduesurtoutdans les contreesindo-
malaiseset dans une grande partiede I'Amerique du Sud. Se retrouve a•
Madagascaret en quelquespoints des cotes d'Afrique.
Leksula et ses environs, a moins de 200 m. d'alt., ell janvier,fevrier-
mars et octobre-novembre; Wai EllO, vel's 500 m., ell avril; "Rana",
vel's770 m.,en mai.- 7 indiv.
6. XylopsocuscastaneopterusFAIRM.
Cette especeaete trouveenon seulementdansla regionaustro-malaise,
en Nouvelle-Ouinee et dans certaines iles de la Polynesie, mais aussi
dans les iles malaises, dans I'Indo-Chine, a Madagascar et sur la cote
orifntale d'Afrique. evestevidemmentuneforme en voie de devenir cos-
mopolite,mais doni il sembleque Ie centre geographiquedoive se placer
en Austro-Malaisieou enPapouasie.Lesrecoltesdu M. TOXOPEUS montrent
qu'ellen'est pas rare a Bourou, dans la region littorale.
Leksula et ses environs immediats,a moins de 200 m. d'alt., pendant
unegrandepartie de I'annee.- 11 indiv.
La taille varie de 2,5 a 4 millim. Chez la femelIe,Ie sinus median
du derniersterniteapparentde I'abdomenest a peine sensible.
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